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RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo establecer si el uso del blog en el curso de Física General influye en 
el rendimiento académico de los alumnos del primer ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial y 
Sistemas en una universidad privada de Lima. Se seleccionó a 31 alumnos a quienes se les enseñó 
Física General haciendo uso del blog Física sin fronteras (http://www.fisica-1dued.blogspot.com/) y otro 
grupo de 31 alumnos sin el uso del blog, con el método tradicional. Para medir el aprendizaje de ambos 
grupos de se utilizó dos instrumentos de medición, con características similares considerando las 
dimensiones de aprehensión, flexibilidad, mecanismos de soporte, destreza y organización del curso con 
y sin el uso del blog. Los resultados más importantes se dan en el nivel de aprehensión, destreza del 
alumno y organización. Se concluye que el uso adecuado del blog en la asignatura de Física General 
influye en el buen rendimiento académico. 
PALABRAS CLAVE: Didáctica de la Física. TIC‟s. Rendimiento Académico. Aprendizaje digital. 
 
ABSTRACT 
The research aimed to establish whether the use of blog in the course of General Physics influences 
academic performance of students in the first cycle of the School of Industrial and Systems Engineering at 
a private university in Lima. 31 selected students who were taught Physics General Physics using the blog 
without borders (http://www.fisica-1dued.blogspot.com/) and another group of 31 students without the use 
of blog, with the method traditional. To measure the learning of both groups of two measuring instruments 
used, with similar characteristics considering the dimensions of apprehension, flexibility, support 
mechanisms, skills and organization of the course without the use of the blog. The most important results 
are given in the level of apprehension, student and organization skills. It is concluded that the proper use 
of blog in the course of General Physics in academic performance. 
KEYWORDS: Teaching of Physics. ICT. Academic performance. E-learning 
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INTRODUCCIÓN  
 
as herramientas con las que cuenta la tecnología de información y comunicación son múltiples 
aplicándose a diversas áreas del conocimiento humano, entre ellas la Física como ciencia. El 
uso de los blogs educativos, en particular, responden a una necesidad de ilustración y 
acercamiento de las ciencias con los estudiantes, que muchas veces se muestran reacios al conocimiento 
de las ciencias, especialmente la Física. El BLOG es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde 
el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. En ese sentido, el uso de 
un blog que contenga aspectos multimedia e ilustrativos de los diversos temas del curso de física ayuda a 
una mejor comprensión de las fórmulas y objetivos que persigue el curso pues sirve de soporte a las 
clases, constituye un punto de encuentro para resolver dudas, plantear discusiones, entre otros.  
Los Blogs que son creados por profesores se hacen con el fin de mantener a los alumnos 
actualizados en los diferentes temas que concierne a la asignatura, así como las reflexiones y las fuentes 
de información que el profesor está usando para el desarrollo de la misma. Los profesores están 
empezando a explorar el potencial de los blogs, de los servicios compartidos de los medios y otros 
software que aunque algunos no estén diseñado específicamente para e-learning, pueden usarse para 
motivar a que los estudiantes creen nuevas y estimulantes oportunidades de mejorar su aprendizaje que 
es el objetivo busca todo docente. Los blogs tienen un gran potencial como herramienta en el ámbito de 
la enseñanza, ya que se pueden adaptar a cualquier nivel educativo y metodología docente.  
De esta manera el uso del Blog educativo contribuye con el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Por un lado, el profesor con su experiencia propondrá una serie de temas secuenciales debidamente 
ilustradas en la que contendrá ejemplos, evaluaciones, simulaciones etc. que ayuden en primer término a 
complementar la enseñanza y visualizar el avance del aprendizaje en el alumno. Por otro lado, éste 
dependiendo de su acercamiento a una PC será capaz de responder de la mejor manera las expectativas 
del profesor a través de su rendimiento académico. Según Eduteka (2008), enciclopedia electrónica, 
sobre el blog señala: Los docentes pueden utilizar los Blogs para acercarse a los estudiantes de nuevas 
maneras, sin tener que limitar su interacción exclusivamente al aula. Por ejemplo, publicando materiales 
de manera inmediata y permitiendo el acceso a información o a recursos necesarios para realizar 
proyectos y actividades de aula, optimizando así el tiempo. También, ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos multimedia como: 
videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros usos de la Web 2.0.  
La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy llamativos porque gracias a los 
asistentes y las plantillas (diseños) prediseñadas, no hay que concentrarse en la implementación técnica 
sino en los contenidos y materiales a publicar. Esto permite que cualquier docente o alumno, sin importar 
el área académica, pueda crear recursos y contenidos de temas educativos sin necesidad de instalar 
aplicaciones o de tener conocimientos de programación.  
L 
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Entonces, la aplicación de los blogs a los distintos cursos es ya una necesidad en virtud al 
acceso cada vez mayor de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Maraví (2007) comparte esta 
posición argumentando que: Se trata de una actividad basada en la comunicación por lo tanto la docencia 
no queda al margen de la influencia de los blogs como herramienta educativa y comunicativa. Su 
flexibilidad los hace adaptables a cualquier materia, asignatura y nivel educativo. El profesor se encuentra 
hoy ante una generación que ha nacido y crecido con Internet y que requiere nuevos enfoques educativos 
para desarrollar nuevas competencias acordes a las exigencias de la Sociedad de la Información. Se 
habla de una necesaria alfabetización digital que implica la capacidad de manejo de la tecnología como 
recurso de búsqueda, procesado, tratamiento y producción de información, y también como herramienta 
de comunicación, y por tanto, de socialización.  
Ahora en el siglo XXI, no existe computador que no esté conectado al internet. Oficialmente 
internet nace en 1989 como la www.worldwideweb de la mano de Tim Berners-Lee. La gestión de Internet 
se reforzó en 1992 con la creación de la Internet Society (ISOC). En 1994, el número de hosts 
(ordenadores madre que dan acceso a los usuarios finales) conectados era de más tres millones 
habiéndose llegado a enlazar 25.000 redes de 146 países. A finales de 1995 había en el mundo unos 16 
millones de usuarios. Un año después eran ya 61 millones. A finales de 1999 se habían superado los 200 
millones. Este aumento ha ido incrementándose año tras año sin interrupción hasta nuestros días. 
(http://www.39ymas.com/empresa/ informacion/Tema%201/). Desde que en enero de 1992 Tim Berners 
Lee, publica en internet "What's new in '92", para divulgar las novedades del proyecto World Wide Web 
que impulsaba desde Ginebra, han aparecido un sinnúmero de weblog‟s o blog‟s de diversa índole 
(educativos, empresariales, de distracción, entre otros). Como se sabe los weblogs, blogs o bitácoras son 
un formato de publicación en línea que se caracteriza por la configuración cronológica inversa de las 
entradas y en el que se recogen, a modo de diario, enlaces, noticias y opiniones de autoría 
mayoritariamente individual con un estilo informal y subjetivo.  
Por lo expuesto se planteó el siguiente problema de investigación: ¿De qué manera el blog sobre 
el curso de Física General influye en el rendimiento académico de los alumnos del primer ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad Tecnológica del Perú, semestre 2011 – II? 
Teóricamente los resultados permitirán verificar la teoría respecto a las ventajas competitivas 
que tiene el uso de un Blog educativo en el rendimiento académico del alumno. En ese sentido, el 
rendimiento académico se verá explicado por la forma en que el blog es usado para el aprendizaje del 
estudiante del curso de Física General, complementado de esta manera todo lo manifestado hasta el 
momento sobre el uso de los blog en el campo educativo. Respecto a la justificación práctica, el estudio 
busca demostrar el impacto que tiene en los alumnos el uso del blog educativo en especial en la 
enseñanza-aprendizaje de la Física, que al igual que la matemática, es considerado una asignatura difícil 
de comprender por el alumno promedio. Si los resultados son favorables beneficiarán a los estudiantes lo 
que permitirá ampliar el uso de blogs en la mayoría de cursos, de una manera sistemática y coherente, lo 
que ayudará a resolver el problema del poco interés que genera el aprendizaje de la física general. En el 
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aspecto metodológico, ayudará a crear un instrumento de medición que evalúe la ventaja o desventaja 
del uso del blog para efectos educativos. El resultado de la evaluación, permitirá estudiar de manera 
adecuada el comportamiento de la variable, es decir, el uso del blog en el rendimiento académico. 
 
METODOLOGÍA  
 
Enfoque, Tipo y Diseño de la investigación  
Se asume el enfoque cuantitativo. Por su orientación la investigación es aplicada. El estudio 
observará y registrará los datos relacionados con el uso del Blog y el rendimiento académico de los 
alumnos, controlando el sesgo de medición, por lo que será prospectiva longitudinal (durante el ciclo 
académico 2011-II). El estudio estará dirigido a medir el grado de relación que existe entre las dos 
variables propuestas; es decir, si el uso del blog educativo contribuye en el rendimiento académico. En 
ese sentido, la investigación es correlacional y, cuasi experimental.  
Conforme a los propósitos de la investigación se centra en el nivel descriptivo-correlacional. 
Descriptivo ya que expresa rasgos de la realidad y mostrará su comportamiento; asimismo tendrá el nivel 
correlacional pues se interesa por conocer la asociación entre las variables presentes en el fenómeno de 
estudio.  En principio, la investigación sigue los pasos del método científico, en virtud que descubre la 
realidad de los hechos y estos al ser descubiertos, fueron guiados este método. Se hace uso del método 
lógico de la ciencia, es decir, la deducción, la inducción, el análisis y la síntesis procedimientos teóricos y 
prácticos con el objeto de obtener el conocimiento, además del método hipotético-deductivo. 
 
Población y muestra 
La población en esta investigación la conforman los alumnos del curso de Física General del 
primer ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad Tecnológica del Perú 
durante el periodo académico 2011 – II, compuesta por 62 personas, distribuidos en dos aulas de 31 
alumnos.  
El muestreo es no aleatorio por grupo intacto. La muestra coincide con la población: 2 aulas de 
31 estudiantes cada una, siendo una de ellas grupo control y la otra grupo experimental. 
 
Variables y su Operacionalización 
 
Variable independiente (X): Uso de Blog “Física sin fronteras” 
Variable dependiente (Y):  Rendimiento Académico. 
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Operacionalizándose de la siguiente manera: 
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
X: Uso de blog educativo 
“Física sin fronteras” 
Nivel de aprehensión. 
1. Nivel de facilidad de uso  
2. Permite determinar los resultados de futuras 
interacciones 
3. Nivel de dominio al realizar los cambios 
producidos por cada operación 
1. Requiere previos conocimientos de computación 
Flexibilidad. 
1. Permite la libre “navegación” 
2. Permite el uso de diferentes tipos de diálogos 
3. Permite el paso de una tarea a otra 
4. Nivel de adaptabilidad a diferentes niveles de 
usuarios 
Mecanismo de soporte. 
1. Facilidad para acceder a la consulta.  
2. Posee una estructura consistente  
3. Interactúa con las necesidades del usuario  
Destreza. 
1. Nivel de maniobrabilidad en el uso del blog.  
2. Posee conocimientos previos requeridos para 
“navegar” por internet  
3. Claridad de los objetivos formativos del blog  
4. Permite el aprendizaje de nuevos hechos  
5. Permite el aprendizaje de nuevos conceptos  
6. Permite el aprendizaje de nuevos principios o 
leyes  
7. Permite el aprendizaje de nuevos procedimientos  
8. Progreso del aprendizaje  
9. Posee orientación hacia la respuesta correcta  
10. Permite autocorregir los ejercicios propuestos  
11. Contiene evaluaciones  
12. Posee un sistema de seguimiento  
Organización. 
1. Contiene temas distribuidos en módulos  
2. Permite el paso libre a los diferentes módulos  
3. Posee guías para el alumno  
4. Facilita el aprendizaje del tema  
5. Fomenta la capacidad cognitiva del estudiante  
Y: Rendimiento Académico 
Bajo rendimiento. 1. Tiempo que dedica a estudiar  
2. Percepción del grado de dificultad del curso.  
3. Promedio.  
Medio rendimiento. 
Alto rendimiento. 
 
Tabla: Operacionalización de variables. Fuente: Elaboración propia. 
 
Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos  
 
Las técnicas para la recolección de datos fue la Observación, y el instrumento para obtener los 
datos fue un cuestionario que contenía las dimensiones de las variables, para el grupo experimental y el 
grupo control, luego de aplicar la enseñanza con el blog se aplicó otra prueba de salida para obtener su 
rendimiento. Posteriormente, para la obtención de la influencia del uso del blog en el aprendizaje de los 
alumnos se utilizó como instrumento el cuestionario, el mismo que contenía las dimensiones de las 
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variables y sus respectivos indicadores. Asimismo, se clasificó las notas de los alumnos en una variable 
cualitativa de acuerdo a los siguientes criterios en el sistema peruano de evaluación:  
 
0 a 10 : Pésimo  
11 a 12 : Regular  
13 a 16 : Bueno  
17 a 20 : Excelente 
 
RESULTADOS. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Sobre el uso del blog educativo “Física sin fronteras”. 
 
 
Para lograr la aprehensión del curso Física General con la ayuda del Blog educativo FÍSICA SIN 
FRONTERAS, el alumno debe entender ciertos elementos como la facilidad que tiene al manipular el 
blog. Afortunadamente el 61.3% de los alumnos manifestaron que le es fácil hacerlo. Por otro lado, la 
mayoría de alumnos, 51.6%, manifestó interactuar de vez en cuando con blog similares. Otro 48.4% 
señaló también, que de vez en cuando domina los posibles cambios que se produce por cada operación 
que realizan. Finalmente, el 54.8% de alumnos manifestaron que tenían conocimientos de computación 
suficientes para interactuar en el blog. 
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En lo que se refiere a la aprehensión de los alumnos que usaron el blog de Física General, en 
términos generales, el 87.1% mostró que su nivel de aprehensión fue total, mientras que un 12.9% fue 
parcial. Este resultado muestra a simple vista la capacidad del blog de Física General en el logro de los 
resultados esperados por el docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la flexibilidad del blog, el 32.3% de alumnos que fueron complementados con el blog 
de Física General desarrollado por el docente señalaron que el blog permitió navegar totalmente de 
manera libre, aunque un 35.5% lo hizo parcialmente. Por otro lado, 22.6% de alumnos manifestaron usar 
totalmente los diferentes tipos de diálogos que existe en el blog, mientras que otro 22.6% lo hace de vez 
en cuando. Sobre el paso de un tarea a otra el 41.9% de alumnos señalaron hacerlo de manera total, sin 
ningún problema. Otro 48.4% de alumnos señaló que el blog se adapta, parcialmente al nivel del usuario, 
mientras que el 22.6% de alumnos señaló adaptarse de manera total al usuario. 
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En general, el 77.4% de alumnos señalaron que el blog de Física General es totalmente flexible, 
mientras que el 22.6% restante de alumnos indicaron que el blog es flexible pero de manera parcial. 
Estos resultados muestran que la mayoría de alumnos del curso de Física General que han llevado el 
curso complementado con el blog, dominaron con cierto de grado de facilidad el Blog. 
 
En cuanto los mecanismos del soporte que contiene el Blog de Física General, propuesto por el 
docente del curso, el 58.1% de alumnos, manifestaron tener la facilidad total para acceder a consultas de 
temas de interés. Por otro lado, el 35.5% y 22.6% de alumnos señalaron que el blog posee una estructura 
consistente y parcialmente consistente, respectivamente. El 22.6% y 38.7% de alumnos, por su parte, 
señalaron que el blog les permite interactuar con temas que se adecuan a sus necesidades de manera 
total y parcial, respectivamente. 
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Así como los resultados anteriores, el 77.4% de alumnos del curso de Física General que 
complementaron la enseñanza de la física con el Blog, especialmente diseñado para el aprendizaje del 
alumno, manifestaron que el blog tiene totalmente mecanismos de soporte, mientras que el 16.1% 
manifestó que los mecanismos de soporte del blog ha sido parcial. 
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Se sabe que en la actualidad una gran parte de jóvenes tienen mayor acercamiento a las PC y 
por ende tiene mayor dominio de aquel software que se encuentran instalados en la PC. En ese sentido, 
el curso de física complementado con el blog ayuda en esta destreza de los alumnos. Así, el 51.6% 
señalaron que el blog es totalmente maniobrable, 45.2% de alumnos señalaron tener un total 
conocimiento de la manera que se “navega” por internet, asimismo, otro 61.3% de alumnos señalaron con 
respecto a los objetivos formativos del blog que estos son totalmente claros, otro 41.9% de alumnos 
señalaron que el blog les permite totalmente aprender nuevos temas, el 51.6% de alumnos indica que 
aprende nuevos conceptos, el 48.4% de alumnos aprende nuevos principios o leyes de la Física, el 
58.1% de alumnos aprende nuevos procedimientos para despejar un problema de física. Por otro lado, el 
41.9% de alumnos señalaron que en el curso han progresado de manera parcial, 54.8% de alumnos 
siempre se orienta hacia la respuesta correcta, mientras que el 74.2% de alumnos señalaron que el blog 
casi nunca les permite autocorregir los ejercicios propuestos. En lo que se refiere a las evaluaciones, el 
48.4%, de alumnos manifestaron que el blog obtiene autoevaluaciones y el 74.2% de alumnos señalaron 
que el blog posee un sistema de seguimiento a los alumnos, es decir, desde la hora que entran hasta la 
salida. 
 
En lo que se refiere a la destreza de los alumnos en el curso de Física General complementado 
con el blog educativo Física sin fronteras, el 100% de los alumnos demostró que poseen la suficiente 
destreza como para poder entrar a estudiar de manera sencilla la Física General. 
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La organización de un blog, en especial el de Física General requiere de diferentes aspectos 
como la distribución de los temas en módulos y precisamente el 64.5% de los alumnos manifestaron que 
el blog en mención se encuentra distribuido de esa manera. Otro 58.0% señaló que el blog permite el 
paso libre, es decir sin restricciones, a los diferentes módulos que contiene el curso de Física General que 
alberga el Blog denominado Física sin fronteras. En lo que se refiere a las guías para los alumnos durante 
el uso del blog, el 51.6% señalaron que estas cuentan las mismas de manera parcial. Por otro lado, como 
el blog se encuentra organizado, el 38.7% de alumnos manifestaron que el blog les facilita el aprendizaje 
del tema que estudian en la semana programada. Finalmente, el 77.4% de alumnos del curso de Física 
General que utilizan este blog, indicaron que fomenta su capacidad cognitiva haciendo el curso más 
atractivo y amigable. 
 
 
El 100% de los alumnos del curso Física General, están de acuerdo que el blog de Física 
General se encuentra totalmente organizado, lo que indica la comprensión de los alumnos sobre la 
ciencia de la física que para muchos estudiantes constituye una barrera en sus estudios. 
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Sobre el uso del blog se demostró que en su totalidad (el 100%) de los alumnos del curso de 
Física General del primer ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad 
Tecnológica del Perú. Ciclo 2011 – II, utilizan el blog, habiéndoles hecho mucho más fácil la comprensión 
del curso. 
 
Tabla Resumen sobre el Rendimiento Académico de la asignatura Física General con y sin el uso 
del Blog “Física sin fronteras” 
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Contrastación de Hipótesis 
 
Hipótesis General:  
 
H0 : El uso adecuado del blog sobre el curso de Física General es independiente al buen rendimiento 
académico de los alumnos del primer ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la 
Universidad Tecnológica del Perú durante el periodo académico 2011 – II.  
 
H1 : El uso adecuado del blog sobre el curso de Física General influye en el buen rendimiento académico 
de los alumnos del primer ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad 
Tecnológica del Perú durante el periodo académico 2011 – II.  
 
Estadística de prueba: Se escoge la prueba de Rangos señalados y pares igualados de Wilcoxon debido 
a la presencia de puntajes de diferencia de dos muestras relacionadas, donde cada sujeto es su propio 
control.  
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Aplicando la estadística de prueba desarrollando la fórmula citada en SPSS, tenemos: 
 
Decisión estadística: Dado que la probabilidad asociada a Z es p= 1.165229634414e-006 < 0.01 se 
rechaza Ho.  
 
En consecuencia se infiere que: El uso adecuado del blog sobre el curso de Física General influye en el 
buen rendimiento académico de los alumnos del primer ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial y 
Sistemas de la Universidad Tecnológica del Perú durante el semestre en estudio.  
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
Los principales resultados se presentan en el nivel de aprehensión, flexibilidad y mecanismos de 
soporte del curso de Física General con el uso del blog educativo respecto a la enseñanza del curso con 
el método tradicional, la mayoría de estudiantes demostraron un buen manejo de estos aspectos. Por otro 
lado, en lo que concierne a las destrezas de los alumnos y sobre la organización del blog respecto a la 
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organización del curso con el método tradicional, los alumnos demostraron un manejo absoluto 
comparado con los alumnos que se matricularon en el curso que se dictó de manera tradicional en las 
que la destreza y organización del curso resultó algo complicado para los alumnos.  
Sobre el rendimiento académico de los alumnos que llevaron el curso de Física General con el 
uso del blog educativo Física sin Fronteras, la mayoría de ellos obtuvieron un buen rendimiento 
académico con notas comprendidas entre 13 y 16, en cambio los alumnos que fueron matriculados en el 
curso de Física General cuyo método de enseñanza fue el tradicional, la mayoría obtuvo un pésimo 
resultado, mientras que solo 1/4 de los alumnos resultaron con calificación satisfactoria.  
A la luz de los resultados, los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de medición, 
permitieron verificar empíricamente que el uso del blog ayuda en gran medida al aprendizaje de la Física 
General en los alumnos del curso de Física General del primer ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial 
y Sistemas de la Universidad Tecnológica del Perú en el ciclo 2011 – II. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
 Los resultados obtenidos al realizar el estudio ha permitido establecer que el nivel de 
aprehensión que alcanzan los alumnos al usar el blog del curso de Física General es superior 
que los alumnos que no lo utilizan.  
 Se ha establecido que la buena flexibilidad del blog es independiente a que los alumnos del 
curso de Física General logren un mejor rendimiento académico.  
 Los datos obtenidos del estudio han permitido establecer que el blog utilizado por los alumnos 
del curso de Física General posee los mecanismos de soporte necesario y es independiente a su 
buen rendimiento académico.  
 Los datos obtenidos y posteriormente puestos a prueba han permitido verificar que el blog 
utilizado por los alumnos del curso de Física General permite al alumno alcanzar un buen nivel 
de destreza. Los datos obtenidos como producto de la investigación realizada ha permitido 
constatar que el blog del curso de Física General se encuentra bien organizado.  
 En conclusión, los datos obtenidos como producto de la investigación ha podido establecer que 
el uso adecuado del blog sobre el curso de Física General influye en el buen rendimiento 
académico de los alumnos del primer ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de 
la Universidad Tecnológica del Perú durante el periodo académico 2011 – II 
 
Realizada la investigación, se puede brindar las siguientes recomendaciones: 
 
 Si bien es cierto, el uso de la tecnología de la información en la educación es cada vez mayor y 
común, también es cierto que para un curso de ciencias como el caso del curso de Física 
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General enseñado a alumnos del primer ciclo, que muchas veces vienen del colegio con 
deficiencias de aprendizaje en ciencias, se necesita adecuar las herramientas que existen en las 
tecnologías de información para que de una forma amena ir introduciendo al alumno en los 
principios básicos de la Física. En ese sentido, para que la aprehensión del alumno sea mayor y 
continuo es necesario incentivarlos con imágenes, videos, enlaces, etc. que les motive a prestar 
atención en los conceptos de la Física; por ejemplo, para el movimiento rectilíneo utilizar la 
imagen de un auto recorriendo una distancia y velocidad determinada y hacer un estudio de 
cómo cambian dichas variables a través de animaciones interactivas que podrían reproducir las 
veces que deseen de manera virtual.  
 La flexibilidad de un curso no significa que el alumno quede a su libre albedrío, si no que la 
flexibilidad del curso significa que el alumno de manera conjunta con el docente tenga diferentes 
opciones para poder comprender una fórmula y su aplicación, otorgándole los elementos 
necesarios que logren un raciocinio capaz de poder generar un posible resultado, pero de 
manera correcta.  
 Para una mejor comprensión de la Física General, se recomienda proporcionar al alumno una 
abundante cantidad de ejercicios prácticos; en ese sentido, Internet se encuentra colmado de 
textos, imágenes, videos, animaciones interactivas que ayudan a entender mejor la aplicación de 
la Física en el mundo real, sin perjuicio de los experimentos en laboratorio, pasando de ser algo 
abstracto a algo más tangible.  
 Es necesario, que el alumno esté en constante práctica en el uso de la PC y en especial sepa el 
uso de los principales buscadores que existe en la internet, para poder facilitar la búsqueda de 
los temas que se dictan en el curso de Física en forma específica y en general en otros cursos 
que son parte del ciclo académico.  
 Es importante que el alumno tenga presente la secuencia de los temas a estudiar en el curso y 
que entienda que la omisión de uno de ellos puede generar la incomprensión del tema siguiente. 
Por lo que se sugiere la revisión constante de parte del docente del avance o nivel en el que se 
encuentra el alumno a través de una lista de cotejo aplicada a cada alumno, el cual debe 
contener los temas y progreso cualitativo de cada tema o clase.  
 Si bien es cierto que el uso de la Internet y sobre todo de los blog educativos como el caso del 
blog Física sin Fronteras pueden ayudar a comprender mejor los temas de Física, también es 
cierto que se debe dar, también, importancia a la lectura de los temas a través de la bibliografía 
existente en los medios, es decir, bibliotecas públicas, bibliotecas particulares e incluso 
bibliotecas virtuales. Entonces, la combinación de ambos medios, ayudarán al alumno no sólo en 
su desarrollo cognitivo sino también en sus habilidades y destrezas. 
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